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El presente trabajo de investigación se realizó con el propósito de determinar a relación entre el 
clima social familiar y la autoestima de los estudiantes del sexto  grado  de  primaria de la I.E 
“Rosa Carrera de Martos”-Piura, año-2015.Como hipótesis se planteó que, existe relación 
significativa entre el clima social familiar y la autoestima de los Estudiantes del sexto grado de 
primaria de la I.E “Rosa Carrera de Martos”- Piura, año2015. 
Para el desarrollo de la investigación  se  utilizó un diseño correlacional, el método  cuantitativo 
para el análisis de datos, así como una población y muestra de 107 estudiantes;.Para  la 
recopilación de la información se utilizó dos cuestionarios con escala valorativa, referidos a Clima 
Social Familiar y autoestima; a los cuales previamente se realizó el análisis de confiabilidad y la 
validación respectiva por expertos. La información recopilada se registró y procesó utilizando el 
programa SPSS V19, a partir de lo  cual  se  presentan  los  resultados  en  tablas y  gráficos de  
barras, así como también se realizó el análisis correlacional entre las variables de estudio, 
calculándose  el coeficiente de  Pearson  y el coeficiente deDeterminación. 
 
Los resultados indican que el nivel del clima social familiar de los estudiantes del sexto grado de 
primaria de la I.E “Rosa Carrera de Martos” –Piura, año 2015 es Regular calificado con 70.09%. El 
nivel de la autoestima es  Regular calificado  con  62.4%.  Existe relación  directa  y  significativa 
entre  las dimensión relaciones, desarrollo y estabilidad   del clima social familiar y la autoestima   
de los estudiantes del sexto grado de primaria de la I.E “Rosa Carrera de Martos”-Piura, con una 
significancia < 0.05 y directamente proporcional por tener signo positivo. En conclusión existe 
relación significativa y directa  entre el clima  social  familiar y la  autoestima   en losestudiantes  
del sexto  grado de primaria de la I.E “Rosa Carrera de Martos”–Piura, 
 
 





This research was conducted in order to determine a relationship between  family  social climate 
and self-esteem of students in the sixth grade EI "Rosa Carrera de Martos" -Piura,  year-  
2015.Como was hypothesized that there is a significant relationship between family social climate 
andthe self-esteem of Students in sixth grade EI "Rosa Carrera de Martos" - Piura,2015. 
 
For the development of a correlational research design, quantitative method for data analysis as 
well as a population sample of 107 students it was used;. Two questionnaires  was used  rating 
scale for gathering information related to Family Social Climate and self-esteem; to which 
previously reliability analysis and the respective validation was performed  by  experts.  The 
collected information was recorded and processed using SPSS V19 program, from which  the  
results in tables and bar graphs are presented, as well as the correlation analysis  between  the  
study variables was also performed, calculating the Pearson coefficient and Determination 
coefficient. 
 
The results indicate that the level of family social climate of the sixth- grade of  I.E  "Rosa Carrera  
de Martos" -Piura, 2015 is qualified with 70.09% Regular. The level of self-esteem is qualified with 
62.4% Regular . There is a direct relationship between the size and significativae relations, 
development and stability of  family  social climate  and self-esteem of  students  in the sixth grade 
EI "Rosa Carrera de Martos" -Piura, with a significance <0.05 and  directly proportional  to  have  
sign positivo.En conclusion there is significant and direct relaxion between family  social  climate 
and self-esteem in students of sixth grade EI "Rosa Carrera de Martos" -Piura , 
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